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ABSTRAK 
 
Bagus Guntoro. K5408020. DESA PUSAT PERTUMBUHAN DI 
KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013 
(SEBAGAI SUPLEMEN BAHAN AJAR DALAM PEMBELAJARAN 
GEOGRAFI SEKOLAH MENENGAH ATAS KELAS XII KOMPETENSI 
DASAR MENGANALISIS PUSAT PERTUMBUHAN DALAM 
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH). Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, April 2016.   
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui nilai aksesibilitas 
lokasi desa. (2) Mengetahui nilai basis pengembangan desa. (3) Mengetahui nilai 
hierarki pelayanan. (4) Desa yang ditetapkan sebagai Desa Pusat Pertumbuhan 
desa. (5) Mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara aksesibilitas lokasi, basis 
pengembangan dan hierarki pelayanan Tahun 2009-2013 
Populasi penelitian ini adalah seluruh fasilitas ekonomi, infrastruktur jalan, 
tenaga kerja di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen tahun 2009-1013. 
Penelitian ini adalah penelitian populasi. Metode penelitian menggunakan 
deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik observasi 
lapangan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Analisis aksesibilitas 
lokasi, Analisis hierarki pelayanan, Analisis sektor basis pengembangan, 
kemudian dilanjutkan dengan Analisis korelasi tata jenjang Spearman dengan 
taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut Pertama Desa Gemolong 
merupakan DPP-U (Atas dasar hasil aksesibilitas lokasi peringkat 1, hierarki 
pelayanan peringkat 1  dan sektor basis pengembangan peringkat 2 tahun 2009 –
2013) Kedua Desa Ngembatpadas merupakan DPP-A (Atas dasar hasil 
aksesibilitas lokasi peringkat 2 , hierarki pelayanan peringkat III , dan sektor basis 
pengembangan peringkat 2 Tahun 2009-2013) Ketiga Ada hubungan antara 
aksesibilitas lokasi, basis pengembangan dan hierarki pelayanan dengan  desa 
pusat pertumbuhan (Ha) untuk rentang waktu 2009-2013 di Kecamatan 
Gemolong. 
 
Kata Kunci : DPP-U, DPP-A, desa pusat pertumbuhan 
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ABSTRACT 
 
Bagus Guntoro. K5408020. GROWTH CENTER VILLAGE IN GEMOLONG 
SUB DISTRICT, SRAGEN REGENCY IN 2013 (AS SUPPLEMENT 
TEACHING MATERIAL IN GEOGRAPHIC LEARNING OF THE 12
TH
 
GRADE OF SENIOR HIGH SCHOOL IN BASIC COMPETENCY OF 
ANALYZING GROWTH CENTER IN REGIONAL PLANNING AND 
DEVELOPMENT), Thesis, Teacher Training and Education Faculty. Sebelas 
Maret University, April 22, 2016. 
The objectives of research were (1) to find out the accessibility value of 
location, (2) to find out the development base value, (3) to find out the 
hierarchical value of service, (4) to establish the growth center village, and (5) to 
find out whether or not there was a relationship of location accessibility, 
development basis, and service hierarchy to growth center village.  
The population of research consisted entire economic facility, road 
infrastructure, labor in Gemolong Sub District, Sragen Regency in 2009-2013. 
This study was a population research. The research method used was descriptive 
quantitative one. Data collection was conducted using field observation and 
documentation technique. Data analysis was carried out using location 
accessibility analysis, service hierarchical analysis, development base sector 
analysis, then continued with Spearman’s rank correlation analysis at 
significance level of 0.05.   
The results of research were as follows. Firstly, Gemolong Village was 
DPP-U (based on location accessibility result occupied the 1
st
 rank, service 
hierarchy 1
st
 rank, and development base sector 2
nd
 rank in 2009-2013). Secondly, 
Ngembatpadas Village was DPPA (based on location accessibility result occupied 
the 2
nd
 rank, service hierarchy 3
rd
 rank, and development base sector 2
nd
 rank in 
2009-2013). Thirdly, there was a relationship of location accessibility, 
development basis, and service hierarchy to growth center village (Ha) for the 
period of 2009-2013 in Gemolong Sub District. 
 
Keywords: DPP-U, DPP-A, Growth Center Village  
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